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状を改善するべく、2010 年 10 月に抗菌薬の適


























　2012 年６月から 2012 年９月までに当院で薬
剤管理指導を行った抗菌薬投与中の患者 37 人






























　喀痰の検体品質の評価には Miller ＆ Jones 
分 類２） と Geckler 分 類３） を 用 い た。 尿 で は































　男性 34 人と女性 16 人の計 50 人、年齢 73
± 15 歳の患者に対して、のべ 71 件のグラム
染色評価を加味した薬剤管理指導を実施し
た。診療科は外科系 55 件（77.5％）、内科系







































人　数 50 人男性 34 人（68.0%）、女性 16 人（32.0%）
年　齢 73.4 ± 15.1 歳
件　数 のべ 71 件
診療科 外科 55 件（77.5%）、内科 16 件（22.5%）
感染症 他
肺炎 15 件（21.1%）、腹膜炎３件（4.2%）
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感染所見 処方反映 目的 所 見
なし 経過観察 監視 誤嚥を示唆 誤嚥性肺炎

















䉺䉟䊚䊮䉫䈏ว䉒䈝 3 ઙ 䋨 4.9 %䋩
⚻ㆊ⦟ᅢ
39 ઙ䋨 95.1 %䋩






投与中止 ４件（20.0%） 38 件（19.2%）
de - escalation ９件（45.0%） 34 件（17.2%）
投与継続 ５件（25.0%） 97 件（49.0%）
処方反映できず ２件（10.0%） 29 件（14.6%）
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